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   DETERMINANTES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS 
Los determinantes interrogativos limitan la significación del nombre preguntando por la 
naturaleza (¿qué periódico trae esa noticia?) o por la calidad de los objetos que 
designan (¿Cuántos amigos tienes?) 
Los determinantes interrogativos acompañan a nombres para expresar preguntas acerca 
de su naturaleza o cantidad. 
¿Qué camisa te vas a poner? ¿Cuántos libros has leído? ¿Por qué motivo 
vienes? 
Sus formas son: 
Qué: Qué película veremos esta noche? 
Dime qué color prefieres. 
Cuál (-es): Es menos usual que su sinónimo "qué". 
¿Cuál camino seguiremos? 
Veremos cuál argumento es mejor. 
Cuánto (-a, -os, -as): ¿Cuántos amigos llegaron a la reunión? 
No sé cuántos libros escribió Cervantes. 
Estos ejemplos muestran que las preguntas las podemos hacer directa o indirectamente. 
 Interrogativas directas: 
¿Qué película veremos esta noche? 
¿Cuántos amigos llegaron a la reunión? 
 Interrogativas indirectas: 
Dime qué color prefieres. 
No sé cuántos libros escribió Cervantes. 
En ambos casos (directa o indirecta) el determinante interrogativo se tilda. 
DETERMINANTES EXCLAMATIVOS  
Los determinantes exclamativos acompañan a los nombres y expresan sorpresa o 
emoción. 
¡Qué goles tan maravillosos! ¡Cuánto dinero ganas! 
Los determinantes exclamativos siempre preceden a un nombre en oraciones 
exclamativas: 
¡Qué accidente tan espantoso han tenido! 
¡Cuánta suciedad vemos en la calle! 
Los determinantes exclamativos (como los interrogativos) llevan siempre tilde, aunque 
no les correspondería de acuerdo a las reglas estudiadas. 
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Qué, cuánto, cuánta, cuándo, cuál, cuáles, dónde, quién, quiénes... 
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